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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas kehidpan 
kerja, etos kerja Islam, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian ini merupakan penelitian survei di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 40 responden. Metode 
pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Hasil uji F dalam penelitian 
menunjukan bahwa variabel kualitas kehidupan kerja, etos kerja Islam dan budaya 
organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil uji t 
menunjukan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Sedangkan variabel kualitas kehidupan kerja dan etos 
kerja Islam tidak berpengaruh. 
 
Kata kunci: kualitas kehidupan kerja, etos kerja Islam, budaya organisasi, kinerja 
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ABSTRACT 
 
This study influence to analyze the effect of quality of work life, Islamic 
work ethic, and organizational culture on employee performance. The sample 
used in this study wa 40 respondents. This research is a survey at Bank Muamalat 
Cabang Yogyakarta. Thesampling method is purposive sampling. The results of 
the F test in this study indicate that the variable quality of work life, Islamic work 
ethic adn early organization culture influence employee performance. The result 
of the t test show that the organizational culture variables have a positive and 
significant effect on employee performance. While the variable quality of work life 
and Islamic work ethic has no effect. 
Keyword: quality of work life, Islamic work ethic, organization culture, employee 
performance. 
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BAB I   
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap organisasi berkepentingan terhadap kinerja terbaik yang mampu 
dihasilkan oleh rangkaian sistem yang berlaku dalam organisasi tersebut. 
Manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci 
untuk mendapatkan kinerja terbaik, karena selain menangani masalah 
ketrampilan dan keahlian, manajemen sumber daya manusia (SDM) juga 
berkewajiban membangun perilaku kondusif karyawan untuk mendapatkan 
kinerja terbaik (Astuti, 2017). 
Tekanan persaingan dalam dunia bisnis menuntut perusahaan untuk 
memikirkan bagaimana cara perusahaan beradaptasi dengan lingkungan yang 
senantiasa berubah. Perusahaan beradaptasi dengan lingkungannya dalam 
artian perusahaan harus melakukan restrukturisasi dalam organisasinya yang 
sesuai dengan lingkungan administratif perusahaan. Bentuk adaptasi lainnya 
adalah dalam hal manajemen SDM. Seiring dengan berubahnya komposisi 
dari tenaga kerja, berubah pula nilai-nilai kolektif, tujuan dan kebutuhan 
SDM. Perusahaan harus memonitor perubahan kebutuhan tersebut jika 
perusahaan ingin mempertahankan tenaga kerja yang produktif (Astuti, 
2017). 
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Pada dasarnya kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, 
baik berasal dari diri pribadi karyawan (internal factor) maupun upaya 
strategis dari perusahaan. Sebagaimana dijelaskan menurut Prawirosentono 
(Sinembela, 2012:9) kinerja organisasi atau lembaga sangat dipengaruhi oleh 
kinerja individu, oleh sebab itu apabila kinerja organisasi ingin diperbaiki 
tentunya kinerja individu perlu diperhatikan. 
Kinerja terbaik dapat dicapai oleh karyawan apabila perusahaan atau 
lembaga dapat menciptakan kualitas kehidupan kerja (quality of work life) 
karyawannya. Quality Of Work Life (QWL) adalah program yang mencakup 
cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja dengan menciptakan 
karyawan yang lebih baik (Nawawi, 2001:53). 
Program kualitas kehidupan kerja dimaksudkan agar dilakukan perbaikan 
terus menerus untuk membangkitkan kinerja karyawan, misalnya dengan 
memberi kesempatan yang lebih baik dalam berpastisipasi, tantangan, 
harapan, dan kesejahteraan yang lebih menjanjikan. Perusahaan yang kurang 
memperhatikan faktor kualitas kehidupan kerja sepertinya akan sulit 
mendapatkan atau mempertahankan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan, bahkan akan sulit membangkitkan kinerja karyawan yang sudah 
ada. Dan lebih dari itu akan menghadapi kondisi perpindahan pekerja (labour 
turnovers) karena karyawan lebih memilih untuk bekerja di tempat atau 
perusahaan lain yang menerapkan berbagai faktor kualitas kehidupan kerja 
yang lebih menjanjikan (Umar, 2001: 59). 
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Selain itu, peran yang sangat penting dalam mewujudkan kinerja 
karyawan adalah dari dirinya sendiri. Bagaimana ia memiliki semangat etos 
kerja yang tinggi untuk dapat memberikan pengaruh yang positif pada 
lingkungannya. Sesuatu yang bermanfaat, yang melahirkan suatu peningkatan 
perbaikan untuk meraih nilai yang lebih bermakna. Dia mampu menyalurkan 
idenya dalam bentuk perencanaan, tindakan serta melakukan penilaian dan 
analisis tentang sebab dan akibat dari aktifitas yang dilakukannya (Tasmara, 
2008: 4). 
Menurut Tasmara (2008: 2), etos kerja muslim itu dapat didefinisikan 
sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam 
bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan 
kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal shaleh 
dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah. Etos kerja dapat menimbulkan 
semangat dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab atas tugas dan 
amanah yang dilimpahkan kepadanya. Dalam Islam, kita dapat mencontoh 
etos kerja Rasulullah SAW karena beliau merupakan seorang pekerja dan 
pedagang yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari kemandirian dan 
semangat wirausaha. Kejujuran, amanah, kecerdasan dan keterampilan, 
komunikasi dan pelayanan yang baik dan lain-lain merupakan faktor penting 
bagi beliau dalam mencapai kesuksesan (Bakhri dan Abdussalam, 2012: 45). 
Selain faktor di atas, faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan 
adalah budaya organisasi. Menurut Robbins dan Coulter (2010: 63) budaya 
organisasi merupakan sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja 
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yang dianut bersama dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para anggota 
organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang 
baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir, dan merasakan 
masalah yang dihadapi. 
Suatu organisasi dirasa perlu memperhitungkan budaya organisasi yang 
kuat dan sejalan dengan beberapa batasan-batasan yang berlaku. Selama 
memiliki budaya organisasi yang kuat, berdampak baik dan dapat diterapkan 
dengan baik oleh anggota organisasi tersebut maka dapat memperlancar 
aktivitas organisasi. Budaya organisasi yang kuat tidak serta merta akan 
berjalan dengan mudah, sehingga perlu ada penyesuaian didalamnya. 
Organisasi dengan budaya yang kuat akan mempengaruhi perilaku dan 
efektifitas kinerja karyawan. Kinerja karyawan akan berjalan sesuai dengan 
budaya yang dianutnya dalam organisasi tersebut. Selain itu, penerapan 
budaya dalam suatu perusahaan juga akan membentuk karakter karyawannya 
dengan sendirinya dalam menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan dari 
perusahaan (Layaman dan Jumalia, 2018). 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusnoto dan Sitorus (2016) 
mengatakan bahwa Kualitas Kehidupan Kerja (QWL) tidak berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Akan tetapi dalam penelitian 
yang dilakukan oleh Nugraheni (2018) menunjukkan variabel kualitas 
kehidupan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Nadipah (2016) menunjukkan bahwa etos 
kerja islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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Sementara variabel budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Pada penelitian Novziransyah (2017) menunjukkan bahwa 
budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Bank Muamalat Indonesia adalah pelopor perbankan syariah di Indonesia 
yang senantiasa berinovasi dan melakukan perubahan kearah yang lebih baik 
setiap tahunnya. Bank Muamalat Indonesia berdiri pada 1 November 1991 
yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis syariah, 
sehingga menjadi inspirasi bagi bank-bank lain untuk membuka cabang unit 
syariah. 
Bank Muamalat fokus pada pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) 
untuk membentuk karyawan yang memiliki nilai-nilai Profesional, Modern 
dan Islami, dengan kualitas pribadi maupun produktivitas yang setara dengan 
yang terbaik dalam industri perbankan Indonesia. Upaya pengembangan SDI 
dengan demikian merupakan salah satu bagian terpenting untuk mewujudkan 
visi dan misi Bank Muamalat. 
Berdasarkan informasi yang didapatkan, pada tahun 2016 terjadi 
penutupan tujuh KCP Bank Muamalat di Sumatera Utara. Hal ini berimbas 
pada penurunan jumlah karyawan bank tersebut. Pada tahun yang sama, Bank 
Muamalat juga melakukan PHK terhadap beberapa karyawannya. Hal ini 
dapat dilihat dalam laporan perkembangan jumlah karyawan tiap tahunnya.
1
 
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Karyawan Bank Muamalat 
Status 
Karyawan 
2015 2016 2017 2018 
                                                          
1
 www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-gcg diakses 14 April 2019 pukul 19.20 
WIB 
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Probation 31 138 0 0 
Permanen 5.302 4.014 4.155 3.974 
Kontrak 1.073 575 289 157 
Total 6.406 4.724 4.444 4.131 
Lampiran 3 
Dilihat dari tabel di atas, terlihat adanya penurunan jumlah karyawan 
setiap tahunnya. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016. 
Penutupan KCP serta menurunnya jumlah karyawan merupakan langkah yang 
diambil manajemen untuk menghindari tingginya biaya operasional 
perusahaan. Sementara, pendapatan perbankan belum optimal bahkan 
cenderung menurun. Berdasarkan data laporan keuangan Bank Muamalat per 
Juni 2016 modal inti bank syariah itu tercatat hanya sebesar Rp3,40 triliun 
atau turun dibanding posisi Juni tahun 2015 yang mencapai angka Rp4,18 
triliun. Dan modal inti terus mengalami fluktuasi pe Juni 2017 modal inti 
tercatat Rp3,62 triliun dan pada Juni 2018 tercatat Rp3,82 triliun.  Begitu juga 
total aset Bank Muamalat turun dari Rp57,17 triliun pada Juni 2015 menjadi 
Rp52,69 triliun pada Juni 2016.
2
  
Bank Muamalat Indonesia mencatatkan perbaikaan yang signifikan dari 
sisi kinerja. Salah satunya terlihat dari peningkatan laba bersih sebesar 
246,26% secara year on year (yoy) dari Rp 29,96 miliar menjadi Rp 103,74 
miliar per Juni 2018. Direktur Utama Bank Muamalat menyebutkan capaian 
tersebut merupakan rekor perolehan laba bersih tertinggi yang diraih 
perseroan dalam tiga tahun terakhir. Pertumbuhan positif tersebut, 
mendorong rasio laba terhadap asset atau return of assets (ROA) yang 
                                                          
2
 www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2016/10/19/263110/bank-muamalat-tutup-7-kcp-
di-sumut/ diakses pada 14 April 2019 pukul 14.00 WIB 
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meningkat dari 0,15% pada Juni 2017 menjadi 0,49% di Juni 2018. Hal ini 
menunjukkan adanya pertumbuhan secara fluktuasi pada laporan keuangan 
Bank Muamalat.
3
 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati peringkat enam dari 34 
provinsi di Indonesia dallam indeks daya saing. Peringkat ini merujuk pada 
temuan tim peneliti Asia Competitiveness Institute (ACI), National University 
of Singapore yang dipaparkan pada Jumat, 20 Juli 2018. Dalam menetukan 
indeks daya saing, penelitian ACI melihat ada empat aspek, yakni stabilitas 
ekonomi makro, pemerintahan dan institusi publik, kondisi finansial, bisnis 
dan tenaga kerja, kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Potensi DIY 
dalam meningkatkan indeks daya saing didukung oleh lulusan perguruan 
tinggi.
4
  
Dari beberapa fakta di atas, menjadi tantangan terbesar bagi karyawan  
Bank Muamalat untuk meningkatkan kinerjanya agar keadaan Bank 
Muamalat menjadi lebih baik dan stabil. Mengingat karyawan merupakan 
penggerak jalannya organisasi, karyawan dituntut untuk lebih menjaga 
stabilitas pekerjaan serta meningkatkan kualitas kerja agar dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan. Selain faktor daya saing yang tinggi di 
DIY, penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta dengan 
faktor kurangnya perbankan syariah yang menerima penelitian yang 
berkaitan dengan sumber daya manusia. 
                                                          
3
http://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news /lana-naik-246-npf-bank-muamalat 
turun-menjadi-165-di-semester-i-2018. Diakses pada 1 April 2019 pukul 15.00 WIB 
4
 http://hi.fisipol.ugm.ac.id/berita/yogyakarta-peringkat-enam-indeks-daya-saing-di-indonesia/ 
diakses pada 8 Mei 2019 pukul 21 30 WIB 
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Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka disini penulis 
terdorong untuk melakukan sebuah penelitian terkait hal tersebut. Di sini 
Penulis ingin membahas lebih mendalam tentang “Pengaruh Kualitas 
Kehidupan Kerja, Etos Kerja Islami, dan Budaya Organisasi terhadap 
Kinerja Karyawan pada Bank Muamalat Cabang Yogyakarta” 
B. Rumusal Masalah 
Berdasarkan varian latar belakang di atas, maka penulis menemukan 
beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap kinerja 
karyawann Bank Muamalat Cabang Yogyakarta? 
2. Bagaimana pengaruh etos kerja islami terhadap kinerja karyawan pada 
Bank Muamalat Cabang Yogyakarta? 
3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada 
Bank Muamalat Cabang Yogyakarta? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam 
melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kualitas kehidupan kerja 
terhadap kinerja karyawan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta 
b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh etos kerja islami terhadap 
kinerja karyawan Muamalat Cabang Yogyakarta 
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c. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh budaya organisasi 
terhadapa kinerja karyawan Muamalat Cabang Yogyakarta 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: 
a. Secara Teoritik 
Menambah wawasan dan paradigma baru bagi kalangan akademisi, 
praktisi maupun masyarakat dalam pertimbangan pengambilan keputusan 
khususnya mengenai karakteristik dan perilaku organisasi di perbankan 
syariah dan di institusi lembaga keuangan Islam. 
b. Secara Praktis 
1) Menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi institusi lembaga keuangan 
Islam dan Perbankan Syariah dalam pengelolaan sumber daya insani, 
pembinaan komonikasi serta perilaku organisasi di perusahan, dan 
dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan 
perusahan, serta dalam mencarikan alternatif pemecahan terhadap 
berbagai permasalahan maupun kendala-kendala yang dihadapi 
selama ini di lingkungan institusi lembaga keuangan Islam dan 
Perbankan Syariah. 
2) Bagi kalangan akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan sebagai tambahan perbendaharaan perpustakaan khusunya 
dalam kajian ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia.  
3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti-peneliti baru yang 
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akan melakukan penelitian yang sejenis terkait pengaruh kualitas 
kehidupan kerja, etos kerja islami dan budaya organisasi terhadap 
kinerja karyawan pada suatu perbankan syariah. 
E. Sistematika Penulisan 
Secara luas sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini akan 
dibagi menjadi lima bab, yaitu: 
BAB I :  Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skripsi 
secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama ini 
didasarkan pada bahasan masih secara umum. Bab ini nantinya 
terdiri dari tujuh sub bab, yaitu Latar belakang masalah, 
Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, 
Sistematika penulisan. 
BAB II :  Tinjauan pustaka menguraikan teori-teori dan penelitian 
terdahulu yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran dan 
hipotesis. 
BAB III :  Karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka akan 
penulis paparkan mengenai metode penelitiana yaitu berupa 
sumber dan jenis data, populasi dan sampel, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis data. 
BAB IV :  Setelah pembahasan yang mendalam pada landasan teori dan 
perolehan data yang dicari, kemudian penyusun memaparkan 
karakteristik responden, serta pembahasannya secara analisis 
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data kuantitatif, sejalan dengan pokok permasalahan yang telah 
penyusun jelaskan sebelumnya. 
BAB V :  Berisikan penutup dan kesimpulan yang merupakan jawaban 
atas pokok permasalahan yang penyusun ajukan dan juga berisi 
saran yang berguna bagi penyusun pada khususnya dan pihak-
pihak yang lain pada umumnya. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukakn pada 
pengaruh variabel kualitas kehidupan kerja, etos kerja Islam dan budaya 
organisasi terhadap kinerja karyawan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, 
maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Dengan demikian variabel kualitas kehidupan kerja tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Hal ini karena adanya beberapa aspek 
yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan kerja tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Diantaranya penyelesaian 
konflik, kompensasi dan pengembangan karir. 
2. Dengan demikian variabel etos kerja Islam tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. Hal ini karena aspek keahlian yang digunakan 
untuk mengukur etos kerja Islami tidak berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. 
3. Dengan demikian variabel budaya organisasi terdapat pengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan 
bahwa semuaaspek atau indikator yang digunakan untuk mengukur 
budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu
88 
 
 
 
 
1. Faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Karyawan dalam penelitian 
ini hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu Kualitas Kehidupan Kerja, 
Etos Kerja Islam dan Budaya Organisasi, sedangkan masih banyak 
faktor lain yang memengaruhi Kinerja Karyawan. 
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu 
peneliti tidak bisa memantau dan mengontrol jawaban responden dan 
terkadang jawaban reponden yang diberikan tidak menunjukkan 
keadaan sesungguhnya. 
C. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, 
maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang bisa memberi 
manfaat kepada pihak yang terkait pada hasil penelitian ini. Adapun saran-
saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Bank Muamalat Cabang Yogyakarta 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, adapun saran 
untuk Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, yaitu:  
a. Menjaga kualitas kehidupan kerja karyawan mencakup aktifitas-
aktifitas yang ada di dalam perusahaan dengan memperhatikan 
faktor lain yang mendukung. Hal tersebut dapat meningkatkan 
suatu kondisi kehidupan kerja yang dapat membangkitkan 
semangat kerja dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan 
tugas demi mencapai sasaran perusahaan.  
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b. Menjaga kondisi dimana karyawan sebelum ditugaskan sesuatu 
harus mengetahui dengan pasti apa, bagaimana, dimana dan seperti 
apa tugas yang harus mereka kerjakan.  
c. Lebih meningkatkan kualitas kerja karyawannya melalui penerapan 
etos kerja Islam dimana kerja merupakan penjabaran dari aqidah, 
kerja dilandasi dengan ilmu dan kerja dengan meneladani sifat-sifat 
Ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya sehingga dapat 
meningkatkan semangat kinerja karyawan, yang dapat menjaga 
eksistensi perusahaan dengan msisinya dapat memberdayakan 
SDM yang profesional dan berakhlak mulia. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan 
variabel, baik itu variabel  independen maupun dependen. Sehingga 
untuk kedepannya bisa lebih menambah hasil penelitian yang 
berbeda dan pembaharuan yang lainnya. 
b. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah sampel dalam 
penelitian dengan  menggunakan metode pengambilan sampel yang 
berbeda serta teori yang berbeda pula. 
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